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众 15.1 万人次。 展会期间，人流、物流大量聚集，尤
其是在展馆周围人流的聚集，汽车行驶缓慢，排出






























展。 2017 年福州海峡会展中心共承办展会 23 场，
展馆闲置率高，且在这些展会中，汽车、家居、动漫
为主题的展会都存在重复办展现象，其中仅车展就

























































发展。 以 2018 年“第十六届中国·海峡项目成果交
易会”为例，本次展会吸引了 1500 多家企业参展，
累计接待国内外观众 15.1 万人次， 按每个客商接
收每家 1 张宣传广告， 则展会期间会产生约 2.265
亿张广告垃圾， 需耗费 2 万多棵 100 公斤大树（1
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Abstract: With the development of traditional convention and exhibition, the impact of convention and ex-
hibition development on the environment is deepening. The ecological problems brought by convention and
exhibition development have attracted the attention of relevant departments and scholars. The development
of convention and exhibition needs coordinated development with regional ecology. Otherwise, it will cause
ecological and environmental problems such as destroying regional biodiversity, causing climate micro- envi-
ronment changes, and changing regional water and soil resources and environment.To this end, it is a fea-
sible way to construct the regional ecological exhibition by carrying out the integration of exhibition plan-
ning, constructing the policy incentive mechanism for the ecological development of exhibition industry,
improving the ecological environment inside and outside the exhibition hall, and building a harmonious
development environment between human and nature.
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